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Előfizetési .
H O R T O B Á G Y
1863. évi folyamára.
-u
A  „ H o r to b á g y i  a jö v ő  évre is folytatja pályafutását; m égped ig  hogy Debreczen város s 
az ezt környező, ezzel eg y en lő  érdekű s v iszonyú  tiszavidék anyagi és  szellemi munkásságának, 
érdekeinek, közös feladatainak minél tágabb terű közlönyül szo lgáljon:
m e g n a g y  o b b í t o t t  i v r é t - a l a k k a l
je len  m e g ;  és  rendeltetésének m egközelítése  v ég e tt  a kiadó eg y le t  s a szerkesztő  együtt oly in­
tézkedéseket lettek, hogy az e  város kebelében s környékén létező irodalmi erők s a tapintatos 
gyakorlat erélyes  féríiai ezentúl a lap munkás résztvevői le g y e n e k ;  egyszersm ind gondoskodtak  
anyagi eszközökről is, h ogy  a lap fü g g e t le n sé g e  s állandó munkássága biztosittassék.
A  lap rendes rovatait képezik: a gazdászat, ipar. kereskedelem, ne­
velés, társadalmi élet, művészet, szépirodalom s világismer­
tetés köreibe tartozó dolgozatok. Az id evágó , valódi belbecscse l biró czikkeket, a szerkesztő díjazni 
fogja. Kiváió gondot fordít a szerk esztőség  a helybeli s közel vidéki egyletek s közintézetek műkö­
désére, g&zdászati, ipar és  kereskedelmi viszonyok m enetelére, üzleti mozzanatokra; és mindent e l­
követ, hogy  a lap érdekes és  minél tartalmasabb legyen .
A  „ H o rto b á g y i  mint eddig, úgy  ezután is szabadelvű, független  irányban fog  haladni.
Mindezen tiszta szándékú törekvést s jóakaratot az olvasó közönség  az által segítheti elő  
s erösbitheli m e g :  ha a lap támogatása v ég e tt ,  mint előfizető, minél nagyobb számmal csoportosul a 
lap körül; a mire alulírtak, a közügy érdekéből,  hazafiui bizalommal kérik f e l , f ő l e g e v á r o s  és  v idéke  
minden sorsú lakosait.
Hirdetéseket mvnden alak és  terjedelemben jutányos árért közlünk.
Megjelen a l ap minden héten egy szer ,  ivrétben; előfizetési ára helyben házhoz, vidékre  
postán küldve eg y  é v r e  6  frt. fél évre 3  frt. három hóra 1 frt. 8 0  kr. o. é. Gyűjtőknek 1 0  e g y ­
szerre bejelentett e lő f ize tő  után e g y  tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Minden a I- jpra vonatkozó közlést vagy küldeményt a „ H o r to b á g y i  szerk esz tő sé i  
kiadó hivatalához k é j ü n k  intézni. —  Debreczen . 1 8 6 2 .  D ecz. 1 0 .
I l l é s s y  G-yö'rgy A  debreczeni szinügy$
szerkesztő. mint kiadó.
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Hitű,vadán vagyunk?
Dicsőül! g ró f  S p é c i i é n y  i I s t v á n  —  ki­
nek a nemzet akkor emelt legnvaradandóbb em ­
léket. midőn a l e g n a g y o b b  m a g y a r  névvel  
megtisztelte —  köztudomás szerint városunk népe  
iránt kiváló előszeretettel viseltetett.
1 8 4 7 .  évi juniushó elején , a tisÁ’aszabályo-  
zási társulat helyben tartott nagy g y ű lé s e  alkal­
mával. a városház nagyterm ében tiszteletére ren­
dezett lakoma után, a régi magyar táblabirák egyik  
legeredetibb példányának, bo ld og  em lékű P an ko-  
t a i J ó z s a  G y ö r g y n e k  —  ki a d e b r e c z e n i  
c í v i s t  nem igen  rajongó tiszteletet sejtető h a n g -  
nyomattal em legette ,  —  röviden ennyit válaszolt: 
„ n e  t e g y ü k  e n e v e t  g ú n y  t á r g y á v á ,  i n ­
k á b b  s a j n á l k o z z u n k ,  h o g  y a m a g y a r b a -  
z á n a k  e g y  p á r  m i l l i ó v a l  t ö b b  i l y  c i v i -  
s e i  n i n c s e n e k . ^
Azok, kik irántunk kevesebb  előszeretettel  
viseltetnek, talán tehetnek oly forma ellenvetést,  
h ogy  ezen  nyilatkozat, —  tekintve az alkalmat, 
mely előidézte, s  a dicsőült g ró f  lovagias je llem ét,  
—  udvarias bóknál többnek nem tartható.
Mi sem  vagyunk oly önhittek, hogy  azt fe l­
tételeznék, mintha a nagy hazafi a tökéletes ma­
gyar em ber minta képét a debreczeni cívisben  
aivánla volna előállítani; de miután azt jól tudjuk, 
hogy  a magyar faj cseké ly  létszámát oly mélyen  
fájlalta, h o g y  saját szavai szerint m ég  az apagyil­
kosnak is m eg k eg y e lm ez te tés t  óhajtott, csakhogy  
a magyarok száma ne k ev esb ed jék : említett nyi­
latkozatát öndicséret nélkül is oda magyarázhatjuk, 
hogy  midőn a magyar nemzet számszerinti gyara­
podását kívánta, ilyen magunkfajta szaporusággal  
is beérte volna; mi legalább is annyit bizonyít, 
miszerint a dedreczeni népet úgy  a mint volt. a 
magyar nemzet méltó töredékének tartotta.
Á m de a legnagyobb magyar ezen  nyilatko­
zata óta tizenöt e g é s z  é v  telt el.
Azóta a rohanó v i lágesem ények  nagyszerű  for­
dulatot idéztek e lő ;  —  az állam és  társadalom vi­
szonyai lén y eg es  változást szenvedtek ; s most 
már k érdés, h o g y  ha tizenöt év  előtt m egérd e­
meltük is a s z o r g a l m a s  é s  r o m l a t l a n  j e l ­
l e m  ü t  ő s  g y ö k e r e s  m a g y a r  n é p  nevét,
azon, e g y  nemzet életében rövid, de e se m én y g a z ­
dagságát tekintve félszázaddal felérő időszak v i­
harai közepette kiállottuk-e a lüzpróbát? Jobb 
sorsra érdem es nemzetünk meghajolva bár, de 
m eg nem törve a nehéz idők súlya alatt, ö s s z e -  
nyügözött tagokkal is igyekezett ,  úgy  az anyagi  
gyarapodás mint a szellemi haladás terén, úgy  a -  
h ogy  lehetett előre mozogni, hogy az esem én yek ­
kel lehető leg  lépési tarthasson.
E s  m égis  akadt magyar ember, —  értsük 
ineg  jól, nem idegen , —  hanem e g y  a mi n é­
pünkből, ki sárgaságban látó szem eire fe lb igyesztve  
fekete szem ü v eg ét ,  s a legnagyobb  magyar je l ­
vényeit aggatva bírói talárjára, hogy  idétlen v i -  
siói több hívőre találjanak, epés  ingerü ltségge l  
dörgi fülébe a nemzetnek sem m iségé i ,  s saját v é ­
reinek ajtó mögött mutat helyet a polgárosult nem­
zetek templomában.
E zen  ismeretlen n agyság , az ö n b i r á 1 a t, 
és  p o l g á r o s o d á s  czimü gyújtogató müvek  
szerzője , m egdöbbentő vakm erőséggel azt állítja, 
hogy a magyar nemzet 1 8 4 8  óla nem h ogy  előre  
haladt volna. —  hanem az ázsiai barbárságba 
kezd visszahanyallani.
Ha ily szigorú Ítélettel sújtja a nem zetet,  
vájjon, h ogy  állhatna m eg  városunk népe ezen  
n a g y  m u f t i  előtt 15  évi szám adásával?
Bizony mondom nektek polgártársak, sem m i­
ségü n k  érzetében porba kellene hullanunk a k ér-  
lelhetlen szigorú Ítészek ezen nagy vajdájának 
birói széke  előtt, mert v "j 1 be nyíltan s töre­
delmes sz ívvel,  hogy saját házunk táján annyit 
sem tettünk, amit tett eg é sz b e n  a nemzet e g y e ­
teme.
E gyébiránt ha már ennyiben vagyunk, néz­
zünk széi mi is a ház körül, s  lássuk hányadán 
vagyunk ?
Azt mondja a szentirás: „az igaz b ö lc se s sé g ­
nek kezdete az urnák félelme.^
Tiszta vallásosság a polgárzat egyik  legerő­
sebb sarkköve. Ki a vallás iránt közönyös, az az 
államnak hü polgára, a társadalomnak hasznos  
tagja nem lehet. —  Őszintén be kell vallanunk, 
h o g y  volt némi igaza azon nem régen  itt utazott 
skót papnak, ki daczára azon kegyeletnek, me­
lyet a magyar kálvinisták Romája iránt magával
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hozott, nem nyomhatta el a fölötti csodálkozását, 
miszerint hitsorsosainknak az egyházbani m a g a ­
tartásán a vallásos buzgóság  és  k eg y es  áthatótt- 
ságnak csak csekélyebbszerii kinyomatál volt ké­
p e s  felismerni.
Köszönjük a szeren csé s  véletlennek, hogy  
ezen kegyes egyházi atya, ki oly m essze  földről 
jött hozzánk látogatóba, viszonyainkat g y ö k ere ­
sebben nem tanulmányozván, egyházi állapotaink­
nak csak ezen  e g y  árnyoldalát fedezte  fel.
Vezették volna csak e g y  nagyobbszerü épít­
kezés színhelyére, hogy  hallhatta volna az apró­
szeresek egetrázó  istenkáromlását, bizonynyal m ég  
szomorúbb képet vitt volna vallásos buzgalmunk­
ról távol hazájába.
Merem állítani, hogy hasonló látogató nap­
lója tizenöt évve l  ezelőtt, vallásos érzületünket  
illetőleg kedvezőbb adatokat tartalmazott volna; 
és igy e részben a kérdéses időszak folytán ha­
nyatlottunk.
Ezen szomorú helyzetnek azonban alapos 
mentségére szolgálhat azon körülmény, h ogy  zi­
vataros időket éltünk s a harczias idők folytán 
közerkölcsiségünkön esett csorba kiköszörülésére,  
huzamos idő kívántatik.
M egnyugvást nyújthatna azon m e g g y ő ző d és ,  
hogy ezen  nagy sebet a n épnevelés  gyökeresen  
orvoslandja.
Igen is! ha a n ép neve lés  ügye kedvező  álla­
potban volna.
De be van számtani adatokkal bizonyítva,  
miszerint városunkban, a főiskola székhelyén , az 
elemi iskola köteles gyerm ekek igen  tekintélyes  
töredéke, úgy ér emberkort, hogy  soha az iskola 
küszöbét ál nem lépte, s igy írás é s  olvasásbeli  
tudatlanságát ide nem számítva, Isten és  az em ­
beri társadalom iránti kötelmeiről helyes fogalmat 
szerezni alkalma sem lehet.
E  téren ha nem siilyedtiink, de nem is ha­
ladtunk.
Jól tudják ezt a nép vén e i;  belátják, hogy  
ezen bajt mindaddig orvosolni nem lehet, mig a 
város nagy kiterjedését tekintve, mulhatlan szük­
séges utczánkinti elemi iskolák fel nem állíttatnak. 
— De ezen iskolák első  szerv ezésére  és fenntar­
tására oly tetemes pénzalap szükségeltetnék , m e ly -  
lyel az egyházipénztár nem rendelkezik.
A papbér ezimen ism eretes egyházi adó oly 
c se k é ly sé g ,  h ogy  azzal az egyháznak m egszap o­
rodott napi kiadásai is alig fedezhetők. -
Kísérletbe tétetett az egyház rendkívüli szük­
ség e i  fed ezésére  s közelebb a roskadozó kis— 
templom újból ép ítésére szü k ség es  ö ssze g n e k  
önkényles aláírás utjáni beszerzésére .  Az aláirt 
ö s s z e g  mindkét esetben  e lé g  tekintélyes volt, mert 
azon lelkes eg y én ek ,  kik a helyzetet átérteni ké­
pesek. erejükhöz képest, sőt e g y e s  esetekben erejük  
fölött adakoztak; azonban az e g é s z  eredmény a 
szükség lethez  képest cseké lységnek  mondható, 
mert a nagy töm eg , mely ezen  eljárást legn agyobb  
részben csak k ö zö n ség es  kegyadomány g yű jtés ­
nek tekinti, s vagy nem akarja, vagy  nem képes  
belátni, miszerint ez  esetben  oly czél e lérése  
szándékoltatik, melyhez évi keresm ényéhez arány­
lag , m é g  napi szü k ségei megszorításával is tete­
mes áldozattal volna köteles járulni: e legend őn ek  
tartó nehány s nem ritkán felpanaszolt .fillérével  
oly adományt nyújtani, melynél e g y - e g y  alka­
lommali fö lö s leg es  é lvezetre  is többet költ.
Nem esünk túlzásba ha azt állítjuk, miszerint 
nincs Magyarországon oly reformált egyház,  m ely­
nek hivei csekélyebb  mérvben volnának egyházi  
adóval terhelve mint mi, és  m é g  ezen csek é ly ­
ségb ő l is mily tetemes hátralékot mutatnak a szám­
adások?
A nagyváradi h. h. hívek körülbelül ö ssze s  
jövedelm ük e g y  száztóliját fizetik egyházi adóba.
Ösmerünk oly szeg én y  reformált egyh ázk öz­
s é g e t ,  hol e g y  földbirtok nélküli napszámos zse l­
lérre, a torony építés költségeiből három éven  át 
ö t-ö t  forint v.olt kivetve.
Nálunk az első  osztálybeli egyházi adó két 
forint; é s  lehetne oly lanyabirtokost nevezni,  ki a 
kis-tem plom  ép ítésére 4 0  ujkrajezárt ajánlott 
eg y sz er  mindenkorra.
N ehéz időket élünk az igaz, é s  sokfelé  kell 
a terheket teljesíteni.
D e éltek nehéz időket elődeink is. m é g  is 
megalapít látott és  p ed ig  tetemes részben ^ hely­
beli hivek jóvoltából a főiskola, é s  fölépüli az 
eg y h á zk ö zség  nagyságának m egfe le lő  díszben.
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csupán a helybeli hívek adakozásából a N a g y ­
templom.
Nekünk a m e g le v ő  intézetek fenntartásával 
beérnünk nem lehet, mert a kor kívánalmai foly­
tán szaporodnak a szükségletek .
A z elemi iskolaügy rendezésének  kiáltó szűk 
s ég é t  nem is em lítve, —  mini a melynek hosszas  
-  halasztgatása Isten és  em beriség  elleni bűn le n ­
ne, —  csak a reáliskolát említjük fel, melynek  
ég e tő  szü k ség ét  ily népes és  iparos városban be 
nem ismerni nem lehet.
S ürgős  teendőink pénzalap előterem tését pa­
rancsolják.
Gondoskodjunk polgártársak az utó nem ze­
dékről, mint gondoskodtak az elődök mirólunk! 
Mi lett volna ezen  városból, ha a Kistükör szerint 
Pallás itt nem vett volna szállási sok tanítványá­
v a l?  —  A zonban mai korban már főiskolánk e g y  
maga nem e leg e n d ő  arra, hogy s e g é ly é v e l  a foly­
vást fejlődő közm ű veltség  színvonalán maradhas­
sunk. R e á l  i s k o l a  é s  g u z d á s z a t i  t a n i n t é ­
z e t  a l a p í t á s á r a  k e l l  k i t a r t á s s a l  t ö r e ­
k e d n ü n k ,  h ogy  iparos é s  gazda közönségünk  
az elemi oktatáson kívül szakmájában is kellő k é -  
peztetést n yerhessen . Ha mi v esz teg lőn k , más 
vidékek pedig  m eg értv e  a kor kiáltó szózatát, biz­
tos léptekkel haladnak az idők kívánalmai által 
kijelölt ö sv én y en ,  bekövetkezhetnék, és  ped ig  
sokkal hamarabb mint gondolnék , azon idő, midőn 
városunk a kereskedelmi, ipar és  term elés teréni 
azon je le n tő ség é t ,  melylyel ed d ige lé  birl, könnyen  
elveszthetné.
Ha ezen e s e t le g  a mi mulasztásaink folytán 
következnék be, nem lennénk méltók azon e lő ­
dökre, kik városunkat n ehéz idők során virágzó  
állapotra juttatók, s a je len  nem zedék közönyös­
sé g é t ,  a város hajdani fénye  fölött könnyező utó­
dok méltán em legethetnék kárhoztatólag.
B e  kell ismernünk, h ogy  városunk polgárai 
jó  hazafiak; h ogy  bírunk azon hazaszeretettel,  
melyei Isten születésünkkel oltott szivünkbe. D e  
h ogy  jó  hazafiak lehessünk a s z ó  m a g a s z t o -  
s a b b  é r t e l m é b e n ,  ahoz szivbeli é s  értelmi 
k ép zettség  szü k ség es .  —  Attól p e d ig ,  hogy  n é ­
pünk nagy  tö m eg e  a m iveitség  ezen  fokára eljus­
son : m é g  m eg leh etős  távol állunk.
Azonban értsük m eg egym ást jól! ezzel e g y -  
átalában nem azt akarjuk mondani, mintha váro­
sunk jó hírnevét, ott, ahol haladásról, s hazafias 
áldozatokról van szó, homály borítaná.
Volt is, van is hála a gondvise lésnek , váro­
sunk kebelében e g y  aránylag cseké ly  számú, de 
annál lelkesebb osztálya a lakosságnak, mely a 
polgárosodás színvonalára em elkedve, ott a hol 
hazai közügyről s a közm űvelődés lendítéséről  
van szó , áldozatfilléreit m eghozni soha sem késett.
E zen  osztálynak köszönheti a város nagy  
k özön sége ,  hogy  jó hírneve a hazai közvélem ény  
előtt fenntartatott. E zen  osztály az, mely különö­
sen az utolsó pár év alatt társadalmi téren tett 
annyit, mennyi az előtt évtizedek alatt nem történt.
P ed ig  ezen  lelkes osztály bajnokai igen te­
temes részben nem is azok, kik a vagyont képvi­
selik ; sőt vannak közlök számosán, kik filléreiket 
családjuk napi szükségletétől vonják m e g ,  h ogy  
I hazafias k ötelességüket te ljes íthessék; inig más­
felől dúsgazdag polgárok az áldozatokkal járó tár—
; sadalmi tev ék en y ség et  hírből sem ismerik; és  
épen azért nem mondhatjuk társadalmi viszonya­
inkat kielégítőknek, mert csak e g y ,  számra c s e ­
kély osztály s nem a vagyon os  polgárság e g é s z  
töm ege  viseli azon terheket, melyeknek hordo­
zására, a haza minden jó  polgára egyiránt volna 
kötelezve.
Hol kereshetjük ezen  baj kútfejét? B izonyo­
san nem a jóakarat és  á ldozatkészség  hiányában; 
mert sokszoros tapasztalás bizonyítja, hogy  vala­
hányszor e város polgárai valamely életrevaló  köz­
ü g y  üdvös voltáról kellőleg felvilágositlattak, a 
I támogatásra vonatkozó fölhívást mindannyiszor fé ­
nyes eredmény koronázta. A  baj oka egyedü l ott 
rejlik, hogy  a tettre képes é s  kész polgárság  n agy­
része  a teendők világos tudomásával nem bir. 
N em  bir pedig  azért, mert magát az értelmiségtől  
m integy chinai fallal elkülönzi s hírlapokat sem  
igen  olvasván a hazai közügyek  állását v a g y  épen  
nem ismeri, v a g y  —  a mi m é g  v e sz é ly e se b b  —  
arról magának fonák fogalmakat alkot.
Kisebb városokban , sőt itt-ott falukon 
is a Casinók, mint az értelm iség gyüíhelye i,  8 — 1 0  
forint részvénydij mellett virágzó állapotban van­
nak; mert csak ném ileg  vagyonos  földész és  ipa­
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ros is az ér te lm iségge l gyakori érintkezés üdvös  
voltát ösztönszerü leg  érzi. s nála a szellemi é l ­
vezet  mindennapi s z ü k sé g g é  vált.
Városunkban a casinói ré szv én y d ij , épen  
azért, hogy  a belépéstől a közép osztály se  riad­
hasson v issza , csak hat forint. E s  m égis  hol állunk? 
D ebreczen hen , hol az ezer írtnál magasabb évi 
jö v ed e lem m el biró lakosok száma könnyű szám i-  
tással ezerre lehelő, alig van a Casinónak n é g y ­
száz tagja. Mely ré s /v é t len ség  term észetes követ­
k ezm én ye aztán, hogy  a csekély  jövedelem  a ki­
adások fedezésére, czélszerü  keze lés  mellett is 
alig  lévén e legend ő , oly czélokra, melyek telje­
sítése  eg y  ily népes  városbeli C a s in ó -eg y le t  föl­
adata lenne: fö lö s leg g e l  nem rendelkezhetik.
Falukon nem ritkaság egyszerű  földmives  
gyakran igen  korlátolt anyagi erővel rendelkező  
eg y é n e k  lakában egyik vagy  másik hazai hírlap­
pal ta lá lkozni:—  Debreczenben a közép osztályú  
d úsgazdag  polgárok házánál a hírlap vajmi nagy  
ritkaság.
D e hogy  ne csupán azon körökből idézzünk j 
hasonlatot, melyeket a debreczeni népnek, mint a 
polgári elem képviselőjének, a m iveltség  és  hala­
dás pályáján fontos polgári hivatásánál fogva m eg  
kellene e lőznie,  tekintsünk a győri,  pozsonyi,  
sopronyi, aradi és  temesvári polgárházakba. A lig  
fogunk ezen  városokban vagyonosabb házbirto­
kost találni, ki legalább a helybeli időszaki lapot 
járatni polgári k ö te lesség én ek  ne tartaná.
Városunkban a „ H o r to b á g y i ,  —  melyet 
eddig a sz in i ig y i-eg y le t  némi áldozattal tartott 
fenn, hogy ezen eg y le t  a v esz teség tő l  inegk im él-  
tessék . jövőre nehány közügyszeretettől áthatott 
polgár által biztositiatolt, hogy leg y en  legalább  
eg y e t len  heti közlönyünk, melyben egyletünk  
mozzanatairól a közönséget értesíthessük s e sz ­
méinket kicserélhessük. Tehát egyetlen  heti köz­
löny fenntarthatása v ége tt  is eg y e sek  biztosítására 
volt szü k ség ,  holott legalább ötszáz polgárt lehetne  
elősorolni, kinek ezen  lapot pártolni erkölcsi kö­
telessége volna, fenntartani érdekében állana, s 
a pártolást minden érezhető m egerőltetés nélkül 
tehetné is.
Mindezeket nyíltan elmondani szü k ségesn ek  
tartottuk, hogy azon lelkes polgártársak, kiknek
szava a közönségnél hatálylyal bír, bajaink orvos­
lása ügyében  olt a hol helye é s  ideje leend,  
erélyesen  szót emeljenek.
Különösen úgy városi közönségünk, mint a 
hazai közügyek érdekében szívből óhajtjuk, h ogy  
a Casinó mint társalgási gyülhelv —  s a „H or­
to b á g y i  mint nélkülözhetlen helyi közlöny sorsa, 
azok által, kik társadalmi fejlődésünk szent ü g y é t  
szivükön viselik, az egy le tek ,  testületek és  k ivá-  
lólag a vagyonos  közép osztály pártoló f igyelm ébe  
ajánltassék. H o r t o b á g y i  b o j t á r .
Titkár és Szakács.
Bohózat 1 felv. Írták Seribe és Meiesville.
(Folytatás:)
9-dik JELENET.
A l f o n z .  A n t a l .
Alf .  Ez valószínűleg az udvarmester, kiről Eliz be­
szélt.
A n t .  (észreveszi) Szolgálhatok, uram?
Alf .  Uram, az én nevem Duval. Ajánlkozni jövök.
| Ant .  Mire?
Alf .  Azon állomásra, mely mint hallom, a követség­
nél még betöltetlen.
An t .  Sajnálom, de elkésett. Épen most várok egy 
ifjút, ki nekünk melegen ajánltatott.
Al f .  (élénken) Nekem is vannak ajánlóleveleim. (2 le­
velei mutat elő.) Ez Limoges marquistól, ez pedig 
Valmont herczegtől. Szíveskedjék e leveleket át­
olvasni és meg fog győződni, hogy több dicsére­
tet alig lehet emberre halmozni, (télre) Magam 
mondtam toll alá.
A n t. Hogyan ? Limoges marquis, az ország legvido- 
rabb invenczeinek egyike, ügy van, ez az ő irása; 
gyakran volt alkalmam a nléltóságos urnái látni, 
(olvas) „A legforróbban ajánlhatom e sorok átadó­
ját ; érdemes ifjú, kit én becsülök. Tehetsége sok­
oldalú; irása, fogalmazása “ —  no éz mellékes 
dolog. —  Patvarban fiatal ember, ez zavarba 
hoz, s ha Sauvecourt vicomte ur elébb nem jár 
pártfogoltjával. . .
Al f .  (félre) Atyám! Mit jelent ez? (fenn) Figyelmezte­
tem önt, hogy Limoges marquis szavát nagyon 
sok helyen készpénz gyanánt veszik. Azonban 
ha képességemről saját tapasztalata után kiván 
meggyőződni, én kész vagyok versenyre kelni, 
addig is fogadja tiszteletem jeleül . . . (erszényt 
nyom Antal kezébe).
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A n t .  (félrei Ohó! ez nagy házaknál szolgált, (fenn) Uram! 
a marqnis szava előttem is döntő erejű, s bár­
mit mondjon a vicomte, ily kényes dologban nem 
lehetek részrehajló. Érzem, hogy e fontos állo­
mást nem pártfogás, hanem érdem szerint kell 
betölteni. Itt a kezem. Az állomás öné és az ma­
rad, mindaddig, mig magát jól viseli.
A 1 f. Mily öröm! (félre) Nyomorult!
An t .  Tehát ha úgy tetszik, menjünk a konyhába.
Al f .  Köszönöm, nem vagyok éhes.
A n t. Engedjen meg. Nem arról van itt szó, hogy ö 11 
éhes-e vagy sem, hanem, hogy ő méltósága reg­
gelizett-e már? — Egyébiránt nem csinálunk 
valami nagy teketóriát. Csupán a gróf, a vicomte 
és Pampuska ur, az uj titkár lesznek az asztalnál.
A 1 f. Az uj titkár. Micsoda uj titkár ?
A n t. Mondtam már. Pampuska ur, kit egy óranegyed 
előtt avaték hivatalába, s ki Dániába együtt jön 
velünk.
Al f .  (félre) Nagy Isten! elkéstem, (fenn) De hát én ,m i  
vagyok én tulajdonképen?
Ant .  Micsoda? Hát szakács. Hisz ön maga kérte, 
hogy a betöltetlen állomásra alkáhnazzam.
A 1 f. Igen. . .  a betöltetlen állom. . .  i gen. . .  azt gon­
doltam. (félre) És ők elutaznak. És nincs mód 
benne, hogy Elizt e balesetről értesitsem. (Csen­
getnek)
S z o l g a  (kinn) A  kisasszony csokoládéját! A kisasz- 
szouy csokoládét parancsol.
Ant .  Azonnal. —  Hallja szakács ur, a kisasszony 
reggelizni kiván. Készítsen rögtön egy csésze 
csokoládét és vigye be.
Alf .  Bevigyem? Igen. Repülök, (félre) Legalább szól­
hatok .vele.—  Hanem, ha azt a csokoládét iszsza 
meg, amit én készítek neki —
Ant .  (kiszól) Hozzátok ide a főzőgépet.
S z o l g a  (belép) Ő  méltósága a reggeli jelentést pa­
rancsolja.
Ant .  Itt van ni. Mindent egyszerre. —  Hívjad. . .  ah 
épen itt jön az uj titkár ur.
10-dik JELENET.
P a m p u s k a  (egyenruhában, karddal, bajporral, rosszul öl­
tözve,) E l ő b b i e k .
A 1 f. (a kandalló mellett áll, félre) Sajátságos alak. S ez 
szorított ki a helyből.
Pamp.  (Antalhoz) Kicsoda ez?
Ant .  (féltitkon) Egy ügyes szakács, kit épen most fo­
gadtam meg.
P a m p .  Ah! szakács? Nem ismerem. A neve?
Al f .  . . . .  Duval.
P a in p. Duval, Duval; egészen ismeretlen név. (féltitkon
Antalhoz 1 Jól meg kell gondolni. Ily fontos állo­
más nem minden jöttmentnek való.
A n t. Azt állítja, hogy érti a mesterségét, (féltitkon)
P a m p .  Mindenik azt állítja. Kérdezze ön a legutolsó 
kuktát, a ki rátottát sem tud készíteni; azt fogja 
mondani, hogy érti a mesterségét. — Az a kony­
hában válik meg. — Lássuk csak: oda lehet-e 
a konyhába állitni ? (Járkál, és m eg-m egáll .)  Uram 
öcsém nem régen gyakorolja e művészetet?
(Nyelvével gyakran e se t len t)
Alf .  Nem, uram.
P a m p. Szép. —  Szabad tudnunk: hol kezdte ?
Al f .  Vérynél uram. (félre) Ugylátszik, hogy rendsze­
resen kikérdez. No hiszen akkor járom meg.
P a m p .  (Antalhoz) Látja ön? Én már mindent tudok. 
Kezdő szakácsnak nem lehet roszabb iskolája 
a nyilvános konyhánál. Tönkre teszi őket. 
(Alf.—hoz) Magánházaknál nem volt még alkalma­
zásban ?
Al f .  De igen uram, például a külügyministeriumnál, 
(félre) mint fogalmazó.
P a m p .  (Antalhoz) Na ott képezhette magát. Majd meg­
látjuk. — Minthogy tehát öcsém uram már 
nagyúri konyhánál is volt, bátran kiállhat egy 
részletes megvizsgáltatásnak, melyet engedel- 
mével (Antalhoz) Egy széket czimbora . . . (leül) 
ezennel elkezdek.
Al f .  (félre) Végem van.
Ant .  (félre) Patvarban. Ez a mi titkárunk valóban jeles 
ember. Ily terjedt ismeretekkel birni nem min­
dennapi dolog.
Pa mp.  (fontoskodólag) Nem szólok a fricasséról, kalá­
csokról, szárnyas aprólékról, melyek a konyhá- 
szat abcjéhez tartoznak; hallgatok a velős árti- 
csókáról, a kövér ludmájszeletekről, a fájd leves 
és a maccaroni pástétomról, mert ezekre nézve 
határozottan körülirt szabályaink vannak, s nem 
említem a szakácsmüvéSzet azon tényezőit, me­
lyeknél a gyakorlatiasság a teremtő észt he- 
lyettesitheti. . .:
Al f .  (félre) Elrémülök ennyi konyhászati ismerettől.
P a m p .  Hanem átlérek egyenesen a marhavele... 
akarám mondani a dolog velejére, s oly kérdést 
teszek fel, mely méltó önhez, a ki már ministeri 
konyhában is volt alkalmazva. Azt kérdezem te­
hát : hogy készíti ön a fogolymadarat á la pro- 
venoale?
Al f .  A fogolymadarat á la provengale?
Pa mp.  Igenis, (megrágva) A fogolymadarat ü la pro­
vengale. —  Micsoda rendszert követ ön itt? Az 
újításoknak itt tágas tér nyílik, a lángész szaba­
don repkedhet.
Al f .  Valóban uram (félre) Az ördög vitt volna el.
Pa m p .  (Antalhoz) Látja ön, mily zavarba jött. Azt hitte,
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hogy orromnál fogva húzhat. Holló! (fenn) Azt 
kérdezem uram: csupa szarvasgombával főzi-e 
meg a fogolyt, vagy szalonnaszeletek közt?
Al f .  Szalonnával, de talán.. .
P a m p .  (Antalhoz) Fogalma sincs róla. (Alfonshoz) Hall­
gasson ide. Előveszünk, vagyis ön elővesz annyi 
szarvasgombát a legnagyobb fajtából, amennyit 
elégnek gondol, a madarat felapritja annyi sze­
letre, amennyire jónak látja, a gombákat kivájja 
oly mélységre, amilyet czélszerünek vél, a ma­
darat kettős sonkaszalonnabundában a gombába 
rakja és finom sardellalében gyöngén megmár- 
togatja. Némelyek sardiniát is használnak, de ez 
hiba, a legdurvább hiba, melyet szakács elkö­
vethet. Már most a szarvasgombát kövér máj és j 
marhavelőből componált nedvvel keni be, hogy 
a kiszáradhatás útját előre bevágja; felülés alól 
gyönge parázs tüzet alkalmaz, hogy szeletei szé­
pen p iru ljanak ; végre melegen tálal. — így ké­
szítik a fogolyt á la provencale.
Al f .  Uram, ez mind igen szép elméletnek, de ítéletet 
még is csak a gyakorlat után lehet mondani. 
Egyébiránt ami magát az elméletet illeti, kész 
■fagyok vizsgát tenni a konyhászati vegytanból, 
(félre) Megállj csak! majd kifogok én rajtad.
Pamp.  (megvetőleg) Engedelmet. Én a főzésről beszél­
tem, és nem a vegytanról.
Alf .  Pedig a vegytan alapos ismerete ép oly szüksé­
ges a szakácsnak, mint a gyógyszerésznek.
Pamp.  Már én csak azt mondom, hogy a jó szaká­
csot nem a tudákosság, hanem a tűz próbálja 
' meg, épen mint a jó katonát. (Antalhoz) Sejtelme 
sincs a konyhászatról. Ugyan hogy lehetett ezt 
ide fogadni? Istenem! mily érdemeiknek nyerik 
el mai világban a legjobb helyet.
An t .  Igaz, igaz. — No de azonnal megtudjuk: mihez 
tartsuk magunkat. Csak hadd készítse el a k. a. 
csokoládéját. —  Önnek pedig titkár ur! ezt a 
jelentést kell mielőbb elkészitnie.
P a m p .  Je l . . .  jelentést ?
A 111. Ugv van. Még pedig azonnal. Délelőtt okvetle­
nül készen kell lennie. A legjobb alkalom, hogy 
ön képességét bebizonyítsa. (Egy szolga főzőgépet 
hoz) Aha! itt a csokoládé. Uram! nem hábor-
j gatom önöket, (el)
(Folytatjuk.)
Egyesületi rendszabályok
a Berlinben lé v ő  magyarok és erdélyiek számára.
(Vége.)
2 9 .  § .  Minden, a ki az egyesü letbe  mint
tag belépni akar, beirasi illetékül a pénztárba öt 
ezüst garast (izei.
3 0 .  § . Minden tag a hónap első  hétfőjén  
lartandó közgyűlésen  a pénztárba 2  */2 azaz két és  
fél ezüsl garast adományképen fizet, a ki ezl nem  
teszi, büntetésül m é g  ahoz e g y  ezüst garast pótol.
3 1 .  § .  Ha a pénztár elkerülhetetlen kiadások 
következtében kiürült, akkor a tagoknak a szük­
ségn ek  m egfele lő  pótlékot kell kiállilaniok. A z  
e g y e s ü l e t  a z  ö n k é n y t e s  a d a k o z á s o k a t  
ú g y  a t a g o . ' k t ó i ,  m i n t  a n e m  t a g o k t ó l  i s  
k ö s z ö n e t t e l  f o g a d j a .
3 2 .  § .  Ha valamely tag m egbetegsz ik ,  akkor 
az az elnöknél jelenti magát, é s  ha gyáinolitásra 
szü k sége  le s z ,  azon időtől fogva az eg y esü le t  
pénztárából tiz ezüst garast kap hetenkint; ezen  
fe lse g é lé s i  idő mintegy három hónapra terjed, de 
ezen id ő , mihelyt a pénztár bevételei m egna­
gyobbodnak, aránylag meghosszabbitlalik.
3 3 .  § .  Minden Berlinen átutazó honfi, a ki 
kézm űves, ha az egyesü let  elnökéhez folyamodik 
és  szükséget szenved , tiz ezüst garast kap; uj 
seg ítség re  azonban csak fé lév  Iefolyta után szá­
molhat. Ha m egbetegszik: ápolgattatik, mint azt 
a 3 2 .  § .  határozta.
A ki az egyesü le tb e  mint tag belépni akar, 
az a 2 .  § .  szerint a rendszabályok alá irja nevét,  
v a g y  azt, ha írni nem tud, kezének három kereszt­
vonásával jegyzi föl. A később belépendő tagok  
az elnöknél jelentsék  magokat, hol a rendszabá­
lyokkal m eg ism erk ed vén , aláírhatják magokat,  
ezeket az elnök a legközelebbi közgyűlésen , mint 
rendes tagokat, bemutatja ( 2 6 .  § . )
E g y  tagot sem lehet gátolni, ha az kilépni 
akar az egyesü letbő l,  neve, ha az egyesü let  iránti 
kötelességeit  te ljesítette , kitöröltetik; ellenben a 
tag az egyesü le t  által mindaddig, mig k öte lessé­
geinek  e leg e t  nem tett, lemarasztaltatik.
K ö z é l e t .
Az „István" gőzmalom mostani igazgatósága 
nem lévén rábírható, hogy ez év utolsó napján lete­
lendő működését még legalább egy-két évig folytassa, 
köztudomás szerint a választmány, az igazgatói állo­
másra pályázatot hirdetett. E pályázatra af. hó 10-én 
letelt határidőig 19-en jelentkeztek, (sajátságos, hogy
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helybeli egy sem.) F. hó 11-dikén az ez úttal teljes 
számban megjelent választmány a nyilatkozatok és 
azok csatolváuyai felolvasása után komolyan tanács­
kozván, azon meggyőződésre jött, hogy bár a jelent­
kezők közt igen alkalmas egyének találkoznak, ily ki­
terjedt üzlet igazgatása fontosabb, hogysem azt már 
a jövő év elején eddig nálunk ismeretlen kezekre bizni 
tanácsos volna; miből folyólag, az eddigi igazgatóság 
beleegyezése mellett elhatároztatott, hogy a mostani 
igazgatók, az igazgatást 1863.  julius elsőig az eddigi 
föltételek mellett folytassák, az elválasztandott uj 
igazgató pedig az alatt a helyi viszonyok, s az üzlet 
minden ágával megismerkedve, az igazgatóktól fele- 
lősségök alatt fokonkint reá bizandó ügykezelés te­
endőit gyakorlatilag is tökéletesen elsajátítva, 1863.  
julius elsőjén vegye át az igazgatást egészen, saját 
felelősségére. —  Ez elv elhatározása után uj igazga­
tóul, titkos szavazattal putnoki lakos S z e p e s s y  
G u s z t á v  megválasztatott. Az uj igazgató állomásával 
együtt a fönnebb említett föltételeket is elfogadta. Így 
az igazgatás majdnem észrevétlenül, átmenetileg, s 
úgyszólván az üzlet minden döcczenése nélkül fogván 
az uj igazgató kezébe átmenni, remélni lehet, hogy ő 
azon bizodalmat, melyet városunk ez idő szerint leg­
virágzóbb és fontos iparvállalatának képviselői benne 
helyeztek, erélylyel, buzgalommal, kitartással és fedd- 
hetlenséggel viszonozva, a gőzmalom ügye ezentúl is 
virágozni fog, s a részvényesek érdeke csorbát nem 
szenvedend.
JE lap szerkeszt őségi és ke­
zelési irodája f. fi. 1^-káii a 
czeglédutczai £151. sz. Ilsin- 
kihaz emeletébe tétetett által. 
ISzental minden küldeményt 
ide kérünk Intézteim.
Az „István" gőzmalomtársulat választmánya, f. 
hó 17-diki ülésében, azon összegből, melyet a köz­
gyűlés közczélokra fordíttatás végett rendelkezésére 
bocsátott: a kistemplom átépítésére 500, az ingyen 
iskoláztatás életbeléptetésére pedig 600 irtot adomá­
nyozott, ez utóbbit azon világos kikötéssel, hogy örök 
alapítványul szolgáljon, s évi kamatai mindig tanitó- 
fizetésre fordittassanak.
A ki az isten dicsőítésére áldoz, azt megáldja az 
Isten, és a ki a népneveléshez segédkezet nyújt, az 
számíthat a nevelt nép hálájára. Óhajtjuk, hogy vá­
rosunkban minél több embert áldjon meg az Isten, és 
minél többen számíthassanak a tudatlanságból kiemelt 
nép hálájára.
Az „István" gozmaiomtársulat eddigi igazgatói 
C s a n a k  J ó z s e f  és S z a b ó  La j  o s urak, az igaz­
gatásnak a jövő évi júliusig folytatását elvállalván, 
addigi (fél évi) fizetésüket, t. i. a tiszta jövedelem 25 
száztóliját az „emlékkert" társulatnak adományozták. 
E nemes adomány siettetni fogja azon eszme létesü- 
lését, mely városunkat immár nemsokára a legszebb 
díszek egyikével: nyilvános kerttel ajándékozza meg.
Ilyen az idő! Néhány évvel ezelőtt F é n y e s  
E 1 e k  azt irta városunkról statisticájában, hogy „itt 
színház vagy nyilvános kert nem találtatik"; egy 
ujabb statisticus pedig egy-két év múlva azt Írhatja, 
hogy oly színházunk és oly emlékkerttünk van, melyek 
mindenike ritkítja párját e hazában,
Tánezkedvelő itjaink közt egy iv megy kézről 
kézre, melyen azon czélra szednek aláírást, illetőleg 
pénzt, hogy R e s z 1 e r színháza, a földszintnek vizirá- 
nyossá emelésével, tánczvigalmak tartásához alkal­
maztassák. Mint halljuk, a tavaly óta pengetett ál- 
arczos bálok vannak ismét tervben. Senki nem veheti 
rósz néven a pezsgő vérii ifjúságnak, ha mulatozni 
kíván; R e s z l e r n e b  is jól eshetik egy kis „rendkí­
vüli" bevétel. Annálfogva-e téli vigalmak ellen, — ha 
ugyan annyi jókedvű ember akad, hogy létre jöhet­
nek, — semmi kifogásunk, de nagy kifogásunk van 
az ellen, hogy városunkban a kezdeményezők, a hig­
gadtabbak számára nemes időtöltésről alig gondos­
kodnak.
Igen szép, és —  ismerjük be —  most már ki­
vihető terv volna például, ha vagy valaki, vagy a 
zenede, vagy különösen a casinóegylet a téli hetek­
ben, zenetársalgásokat rendezne, mérsékelt belépti 
dij mellett, oly órákon, midőn színház vagy egyéb a 
közönséget elfoglalva nem tartja. —  Úgy hisszük, 
hogy ez eszme ellen gyöngén harczol azon érv, hogy 
ilyesek már rendeztettek és megbuktak városunkban 
mert hiszen minden nap egy nap, és minden lépés ha­
ladás, pedig csak egy év óta is sok napot leéltünk és 
sok lépést megtettünk.
A folyó hó 17-kén tartott casiuóválasztmányi 
gyűlésnek határozatba ment lényegesb tárgyai vol­
tak : 1.) Az egylet tőkéjének behajtása, azon okból, 
mivel a kamatok rendesen nem fizettetnek. 2.) Az 
egyleti szállásbér felöl való értekezés a háztulajdo­
nossal ; melyre választmányi tag B ö s z ö r m é n y i  
K á r o l y  ur kéretett föl.
Szőnyegre került s tüzetes tanácskozás tárgya 
lön azonkívül a casinóegylet évi kiadásainak lehető 
összevonása. E tekintetben azon meggyőződésre jutott 
a választmány, hogy a casinó évi költségeit összébb 
vonni teljes lehetetlen; egyszersmind kiszámitá, hogy 
Folytatása a mellékleten.
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Melléklet a „Hortobágyi 1862-diki 34-dik számához.
négyszázötven tagnak kell lenni arranézve, hogy a 
kiadásokat fedezhesse s tőkéjét is apránkint szapo­
ríthassa.
Hogy ereinkben Nimród vére kering, újból nyil­
vánult azon vadásztársaságnál, mely f. hó 14-kén 
Simonffy Sámuel ur meghívása folytán a nagyerdői 
túlsó csőszháznál, mint kiindulási pontnál, az elsza­
porodott vaddisznók meghajtására egybesereglett. 
Körülbelül 20— 25 vadász s 15— 20 hajtó gvült 
össze. Átaláuos elhatározás nyomán, az első hajtás­
nál csak duvadra lehetende lőni, ha másfél órai haj­
tás után azon szomorú meggyőződést nem szerzetté 
volna a vadászsereg, hogy a vaddisznók, a vadászok 
csekély száma m iatt oldalt, —  alig párszáz lépésnyire 
a csőszháztól, — törtek ki, menhelyiiket a monostori 
erdők sűrűjében keresvén. A meghiúsult hajtás után 
körvadászatot rendeztek, melynél egy róka s 14 nyúl 
esett. — Közelebb —  mint hírlik —  Böszörményben 
rendeznek vadkan vadászatot.
Nyíregyházon a közelebbi agárversenyen, 6 ver­
senyző közzül P a t a y  I s t v á n  ur „M adár" nevű 
agara nyerte el az első dijat. A második nyertes: 
V a y I  s t  v á n u r agara volt.
Nyílt értesítés.
Névtelen levélben felszólittatván, hogy a „Be jó volna, ha 
volna11 cziraii pályaművet R e s z 1 e r színigazgató ur rendelke­
zésére bucsátanám, —- miután ehez jogom nem volt, a szinügy- 
egyleli választmányhoz folyamodtam intézkedésért, s most, fel- 
hatalmaztatván tudatom a névtelen levél Írójával, hogy az emlí­
tett pályaművet átadom akár neki, akár másnak, mihelyt a mii 
beadásakor kapott elismervényt vagy postai vevenvt hozzám 
beküldi. — Ellenkező esetben sem a sz. e. választmány, sem 
alólirt nem veheti magára azon felelősséget, hogy névtelen te­
véire kiadjon oly pályaművet, melyet szerzője, az említett bi­
zonyítványok előmutatásával, tőlök egykor jogosan visszakö­
vetelhetne. —  Debrcczcn. 1862. Dec. 10.
l l l é s s y  G y ö r g y ,  
könyvtárnok.
A m agyar irók segélyegylete javára  rendezett 
sorsjátéknál a következő 564 nyerőszám hozatott ki:
61-dik sorozat, nyerő szám : 366, 570, 248, 280, 
508, 719. 434. — 62. s. 565, 174, 599, 475, 788. — 63. 
s. 848, 860, 99, 134, 988, 317, 374, 133. — 64. s. 418, 
1 1 1 ,2 9 2 ,8 6 4 ,7 1 , 546. 360. —  65. s 931, 20, 5, 350, 
515, 280, 862, 238. —  66. s. 292, 23, 418, 205, 641, 938. 
-  67. s. 467, 929, 480. 8, 611, 82. 484, 173. -  68. s.
8 5 6 ,2 5 2 ,2 8 7 ,2 7 2 , 981, 404, 990, 888, 660, 537, 439, 
401. —  69. s. 833, 59, 58, 718, 198, 723 ,781 , 986. -  70. 
s. 432, 522, 622, 772, 735. 552, 288. — 71. s. 163, 702, 
610, 973, 223, 542. 833, 816. — 72. s. 361, 310,647, 895, 
454, 2, 185, 50. — 73. s. 572, 517, 812, 340, 94. — 74. s. 
282, 40, 604, 899. 385. — 75. s. 817, 593, 897. -  76. s. 
448, 727, 780. 715. 135, 87. 790. -  77. s. 3, 951, 571, 
188, 442, 549. 14, 789, 400. -  78. s. 806, 582, 224, 881. 
— 79. s. 149, 29, 723, 661. —  80. s. 1000, 535, 310, *1-9, 
322, 23. — 81. g. 191, 357.
(Vége köv.i
Piaczi árak dec. 18-k án .
Közép ár: 1 pozsonyi mérő tiszta búza írt. ifi kr.
— Kétszeres 5 Irt. 20 kr. — Rozs 2 írt. 10 kr. — Árpa 1 írt 
75 kr. — Zab 1 fit. ifi kr. — Tengeri 2 fVt. 55 kr. •— Köles 
2 Irt. 5n kr. —  Kása i írt. 60 kr. — Egy mázsa szalonna 
20 — 24 frt. — kr. — Egv font marhahús 16 kr.
K iadó: a  debreezeni S z  i n ö  g  y e g  y 1 e 1. 
Szerkesztő:  i l l é s y  G y ö r g y .
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A k ö z á l lo m á s o k ró li  in d u lá s  id e je , a m in d en  p á ly a u d v a ro n  k ifü g ­
g e s z te t t  r é s z le te s  m é n e tre n d h e n  v a n  k im u ta tv a .
A d e b re rz e n i  v á sá ro k  a la t t  C z e g lé d  é s  D e b re c z e n  k ö z ö tt,  
a  c s . k . sza b . o s z trá k  á llam  v a sú t tá r s a s á g  s z e m é ly -v o n a ta ih o z  r s a t la k o -  
z ó la g , a s z e m é ly -v o n a to k  m in d k é t irá n y b a n  n a p o n k in t  k é ts z e r  fo g n ak  
k ö z le k e d n i ;  m irő l a ré s z le te s  tu d ó s ítá s  a n n a k  id e jé b e n  k ö z z é  fo g  té te tn i .
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak
A r a d — S z e b e n .  In d u lás  Arad™ ! n ap o n k in t es te  6  ó ra k o r
É rk e zé s  A radra , ,  re g g e l 5 ó ra k o r.
(A z u tasok  fö lv éte le  n incsen  k o rlá to z v a .)
N a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  Indtflás N a g y v ára d ró l naponk in t es te  6  és fél ó ra k o r.
É rk e zé s  N a g y v ára d ra  „  re g g e l 6  és  h á ro m n e g y ed  ó ra k o r.
N y í r e g y h á z — S z a th m á r .  Indu lás N y íre g y h ázá ró l v asá rn ap , sze rd án  és  pén tek en  es te  6  ó ra k o r.
É rk e zé s  N y íre g y h ázá ra  hétfőn , sze rd án  és  szom baton  re g g e l 2  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a  B e r e g s z á s z .  Indu lás N y íre g y h ázá ró l naponk in t re g g e l 7 ó rakor 
É rk e zé s  N y íre g y h ázá ra  „  este  5 ó ra k o r.
N y í r e g y h á z a — N a g y b á n y a .  In d u lás  N y íre g y h ázá ró l hé tfő n , kedden , csö tö rtö k ö n  és  szom baton 
es te  6  ó rakor.
É rk ezés  N y íre g y h ázá ra  v a sá rn a p , ked d en , csö tö rtö k ö n  és p én te k en  
re g g e l 2  ó ra k o r.
T o k a j— S . A . U jh e ly .  Indulás T okajból n ap o n k in t es te  7  ó ra k o r.
É rk ezés  T okajba  „  re g g e li 4 é s  fél ó ra k o r.
K a s s a — L ő c s e . Indulás K assá ró l n aponk in t éjje li 1 ó rakor.
É rk e zé s  K assára , ,  é jje li 12 és  e g y n e g y e d  ó ra k o r.
K a s s a — P r z e m y s l .  In d u lás  K assá ró l sze rd án  és  szom baton  d élu tán  2  ó ra k o r.
É rk e zé s  K assára hétfőn  és  p én te k en  d é le lő tt 10 ó ra k o r.
K a s s a — S z ig e th .  Indu lás K assáró l naponk in t é jje li 11 és  h áro m n e g y ed  o ra k o r.
É rk ezés  K assára „  é jje li 12 ó ra  5 0  p erczk o r.
K a s s a — M u n k á c s .  Indulás K assá ró l n ap o n k in t é jje li 11 és h áro m n e g y ed  ó ra k o r.
É rk e z é s  K assa ra  „  é jje li 12 ó ra  5 0  p erczk o r.
^  ig a zg a tá s iig *
r
H I B U E T E i E K .
C s. k. s z a b. t i s z a v i d é k i  v a s ú t .
Hirdetmény.
A közelebbi debrcczeni orszá­
gos vásár alatt 1862-dik évi Deczember 29-ké- 
től kezdve, bezárólag 1863-dik évi Január 18-káig 
a jelenleg Czegléd és Debreczen között közlekedő 
rendes személyvonatokon kivül, naponta m é g  e g y  
második, vegyes vonat fog közlekedni,
oly módon, hogy a Debreczenbe menendő, esti 10 
óra 8 perczkor Czeglédről, a Pestfelé menendő pedig 
esti 8 óra 33 perczkor Debreczenböl indul el.
Ezen intézkedés mellett a Pestteli egyenes ösz- 
szeköttetés s pedig Debreczenfelé: a Pestről 5 óra 
35 perczkor délután, — Pestfelé pedig a Czeglédről 
Pestre 6 óra 29 perczkor reggel elinduló vonatokkal
fog eszközöltetni.
A z  i g a z g a t ó s á g .
H i r d e t  in é n y.
Melyszerint ezennel tudtul adatik, hogy a főméltóságu E sz te r  h á zy  ö h erczegsége  
által a legújabb időben örök áron megvásárolt, —  Szabotcsm egyében  fekvő —  alább elősorolt 
birtokok és haszonvételek, az 1863. évi Januar 1-től 1890-dik évi October 31-ig tartandó 28 évi időszakra 
haszonbérbe adatnak:
M iiSV íirtlém  : 20 y4 proportionalis telek utáni italmérési és vámszedési jövedelem, — 2 szá­
raz malom, — majorsági lakosok szolgálmányai, — egy úri lakház, — több laképület, —  8 4 7  hold tago- 
sitott földbirtok gazdasági épületekkel.
aljákon: 12 prop. telek utáni italmérési jövedelem, —  két száraz malom,—  317 hold (tago­
sítás alatt álló) földbirtok gazdasági épülettel.
B et %encsen : 3 prop. telek utáni földbirtok és italmérési jog jövedelme.
T.hasson : 1 prop. telek utáni italmérési jog jövedelme, — 51 hold (tagositott) földbirtok.
P á tro b á n  : 3 proportionalis telek utáni italmérési jövedelem, — és (tagositlan) birtok.
B öghén  : 1 prop. telek utáni italmérési jövedelem, — és (tagosítás alatt levő) földbirtok.
I 'öriism arton  : 6 prop. telek utáni italmérési jövedelem, —  és (jövő tavasszal tagositandó)
földbirtok.
M lszenyben : 2 */4 prop. telek utáni italmérési jövedelem,—  és 378 hold (tagositlan) birtok.
H ozsfilyban : 5 prop. telek utáni italmérési jövedelem, — és 143 hold földbirtok.
ti irá lyb e tm eczen  : (Z e m p 1 é n-vármegyében) egy szőlő.
A  bérleni kívánók a szerződési föltételeket a fmgu E sz te rh á zy  d e r e c s k e  —  k i s v á r d a i  
u r a d a l m i  t i s z t t a r t ó s á g á n á l  D e r e c s k é n  (Biharvármegyében) megtekinthetvén, az ezen együttes 
birtokokra f. é. tteczem berhő 2 9 -én  JHLisvárdán ta rtan dó  nyilvános á rv e ­
r é s r e  tisztelettel meghivatnak.
D e r e c s k e ,  1862.  D e c z e m b e r  12. . -
K je i tg é b  •Manón  m. k.
urad. tiszttartó.
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B L 1  1 1 1  É J I  S  I
« . *  m ű *  v  l i m a i
1-szö r  Ditmárféle S o l á r  f o l y a d é k  (Fluid) lámpák,  a legújabb szerk ezette l ; melyek terjedelm es világosság’ 
—  egyszerű és tiszta kezelés és  fő leg  o lcsóság  mellett,  utczák, folyosók, vendéglők, kávéházak, boltok, műhelyek s termek világí­
tására különösen alkalmatosak, — talapzattal, fali é s  függő  szerkezettel 1. 2 ,  5, és több lángra;
2 - s z o r  a fentebbi lámpákhoz, finomított S o l á r  o l a j ;
3 - s z o r  D i t m á r  m é r s é k  o l a j  lámpák,  konyhák, szobák s folyosók vi lágítására;
4 - szer Ezen lámpákhoz finomitott l á m p a  olaj.
5 - s z ö r  Mind ezen l á m p á k  k e 11 é  k e i, u. m. Phönix lám pa belek  —  villanyos gyújtók  —  üveg  go­
lyók  —  üveg  csövek  —  ollók  —  iiveg tisxtitiík  — olaj kannák,  stb.
6 - s z o r  S z o b a  p a d l a t  fény más,  a legtartósabb, legegyszerűbb és lego lcsóbb mód szobák és termek pad la-  
ait nehány óra alatt kifényesíteni, (nyomtatott utasítással) é s  asxta los fénymáx
7 - s z e r  Téli  csixmétk, női és gyermek topánok  —  szarvasbőr és toskin kextyiik — vadász h aris­
nyák  —  Douxer harisnyák és láhtyiik,  —  alsó nadrágok  és Douxer ingek, sxönyegek, fa k o sa ra k  stb.
8 - s z o r  J é g  K o r c s o l y á k  gyermekek és  férfiak számára;
9 - s z e r  Porczellán —  bronz —  és  bőr diszáruk, —  vas diszöntvények, —  virág ö b lö n v ö k ; Jphotograph albumok, —  
úti é s  varró to i le t tek ; pallisanderfa, diszmüvek stb.
1 0 - s z e r  G y e r m e k j á t é k o k  mint bubák, >zekerek, állatok, kávé és asztalteriték, já ték o k ; —  vadászat, konyhaszer  
és  más skatulyás já ték o k ; domino, lotteria, harang —  kalapács —  dob —  puska —  kard stb.
Valamint más norinbergi és egyéb diszczikkek jutányos áron ajánltatnak
lllíffl á lt a l
a Városház alatti kereskedésében.
Hegedűs Karoly
fliszerkeresketiése
ajánlja a most beálló ünnepnapokra mindenféle f liszereít. s különösen kitűnő asztali, s 
tokaji é s  ménesi asszu , —  ugyszinte  éd es  franczia borait.
Hirdetmény •
Az Ausztria minden tartományaiban jó hírnevéről ismeretes,  Németország első rangú orvosi egyetem ei  által m e g ­
vizsgáltatott, é s  a magyarországi helytartótanács által kitűnő alkalmzhatása miatt engedélyezett  W  e b e r - f é l e
egyetemes kötsz vény vászon;
mindenféle bajok: köszvény, rheumatismus (csuz), torokbajok, orbáncz, mindenféle  láb vagy kézbeli  görcsök és  kü lönösen  v é r -  
érdagadás, főbeli köszvény, dagadozott tagok, kimerülés és oldalnyilalások ellen, a leggyorsabb sikerrel é s  a legnagyobb biz­
tossággal használható szer.
Egy utasítással ellátott köteg  ára 1 frt 5  kr. Kétszer oly erős, terhesebb bajok ellen 2  frt 1 0  kr. ü g y  szintén a hireg
párisi egyetemes tapasz
minden lehető  sebek ,  elfagyott tagok és tyúkszem e l l e n : a hozzá mellékelt utasítással 3 5  uj kr. nagyobb adagban 5 2  uj kr. 
Kaphatók Debreczenben csupán
Rothschnek K á ro ly  nr gyógysxertárában  i
Aradon P r o b s t  J. F. urnái. Miskolczon S p u l l e r A .  urnái.
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Debreczenben, piaczutczai 1 8 2 2 - t l ik  szám alatti házban, a kistemplom mellett létező kereskedése  részéről tisztelettel értesittetik  
-a t. ez. közönség, miszerint raktárát a legjobb hitelű gyárakból m egrendelt áruczikkekkel újból ellátván, úgy házi fölszereléshez  
tartozó s különböző használatra szánt igen ezélszerü, mint legújabb divatu s különösen
k a r a c 'N o i i i  é i  ú j é v i  a j á n d é k u l
alkalmas pipere- é s  diszáruczikkekkel, társas és gyermek játékokkal legnagyobb választékban igen jutányos áron szolgálhat.
Különösen figyelmet érdemelnek az alábbi áruezikkek, n. m.
Kávé és thea forraló gépek és kannák.
Kávé és thea teríték 1, 2, és 6 személyre.
Virágtartók 30 krtól kezdve 30 írtig.
Albumok 25, 50 és lOOfényirati képhez 1 írttól 20 írtig.
Képrámák.
Úti toilettek, bőröndök és táskák.
Szőnyegek és pokróczok.
Amerikai és viaszos vászon.
Duxer és gyapjú harisnyák, ingek és nadrágok.
Szarvasbőr és posztó keztyük.
Legújabb divatu nyakkendők.
Úti-, lovagló-, iró-, vadász és dohányzó eszközök.
Kitűnő minőségű illatszerek.
lói és férfi lábbeli készletéi
i lletőleg szükségesnek látja a t. ez. közönséggel tudatni, miszerint női czipőkre nézve egy  e lőnyösen ismert bécsi női czipészszel  
van összeköttetésben, férfi csizmákat pedig  S a b e c k  I s t v á n  átalánosan ismert pesti czipésztól is kap, kinek nagy választékú 
raktárát bizománybán kezeli. —  Végre tisztelettel megemLittetik, miszerint D i t t m á r  R bécsi  lámpagyárának raktára ugyancsak  
ezen kereskedésben kezeltetvén, a legczelszeriihb készletéi s legiz letesebb kiállítású lámpák minden hozzátartozó készletekkel
együtt gyári áron kaphatók.
5 9 “  Á H J G C Í I X É K
az „ltítvá n‘* gőzhenge  r ma lom g y á r t m á i i y a i r ó  1.
(D e b re c ze n b e n  kö ltség m en te se n , k é s z p én z fiz e té s  m e lle tt,  o s z trá k  értékb en , kö te leze ttség  n é lk ü l,.J
A asz ta li d a ra  n a g y  szem ű -  -  -  -  14 frt. • 40 k r Itozs lisz t 2 -d ik  re n d ű  -  - -  -  -  4 fr t. 80 k r
B . u g y a n a z  ap ró  „ -  -  -  -  14 r> 40 55 0 0 . á rp a k á s a  - - - - - - -  -  -  14 55 — 55
C . d a ra  k ö z ép sz e rű  -  - -55 40 55 0. á rp a k á s a  - - - - - - -  -  -  13 55 —
0 . k irá ly lis z t  -  -  -  - -  -  -  -  13 40 55 1. á rp a k á s a  - - - - - - - -  -  -  11 51 —
1. lá n g lisz t -  -  -  - -  -  -  -  12 „ 20 55 2. á rp a k ása  - - - - - - 55 —
2. m o n tlisz t -  -  -  - -  -  -  -  11 55 — 3. á rp a k á s a  - - - - - - -  -  -  6 5 0
3. zse in ly e lisz t -  -  -  - -  -  -  -  9 55 8 0 55 4 . á rp a k ása  - - - - - - -  -  -  6 —
4 . fe h é rk e n y é r lis z l  1-sö re n d ű -  -  -  -  M 55 — 55 A rpa lisz t - - - - - - -  -  -  2 55 4 0
5. u g y a n a z  2 - d ik  „ _ _  _  _  7 -*■- D ercze  -  -  -  -  -  - 40
6. b a rn a k e n y é r l is z t  -  -  - -  -  -  -  5 40 L áh lisz t _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5i 40
K étsz e re s lisz t -  -  - -  -  -  -  6 55 30 K orpa - - - - - - -  _  -  2 —
K ozslisz l 1 -s ö  re n d ii _  _ .  _  7 20 51 B uzaalj - - - - - - -  -  -  2 55 8 0 55
M inden z sá k é r t 1 í r t .  5 k r . le f iz e ten d ő , E  b e té te t  a zo n b a n  a  v evő  v is sza k ap ja , ha  a z sá k o t, az e lv ite l n a p já tó l s zám ito tt le g fe lje b b  
3 h ó  a la tt ,  h ib a  n é lk iil ,  b é rm e n te se n  v issza szá llítja .
Debrecxen 1SG2.  i l o r .  6*.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára
D ebreczen  1ST>2. N yo m ato n  a V áros K ö n y v n y o m d ájá b an .
Jelzet: G485; Z6061
